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GAZODUC Les Marches de l'Est,
tronçon 3
le Coqueleur, site 9, occupation protohistorique
Jean-Jacques Thévenard
Identifiant de l'opération archéologique : F1388200105506
Date de l'opération : 2001 (PT)
1 Au Coqueleur, les sondages ont révélé l'existence, à 200 m au sud du ruisseau d'Amanty,
d'une occupation attribuable à l'époque protohistorique mais peu dense sur la partie
fouillée. Sur les douze structures mises au jour, une seule a livré quelques fragments de
céramique non tournée se rattachant à cette seule période, sans qu'il soit possible de
préciser.  Les  structures  repérées  sont  dispersées  sur  une  bande  de  terrain  d'une
cinquantaine de mètres, immédiatement au sud d'un paléochenal.
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